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－－－－－－－－－－－－－『形而上学』岩崎 勉訳 講談社学術文庫 １９９６年
キケロー『キケロー選集 第１１巻 哲学 （神々の本性について）』（山下太郎訳）岩波書店 ２０００年
A Study on the Principles of Chrisitian Education
－－ Focussing on “Paideia Christi” by W. Jaeger －－
Jun Fukaya
<Abstract>
W. Jaeger, philologist of Greek philosophy, presented a lecture called “Paideia Christi” on July3, 1958, in
Tuebingen University. In the lecture he mainly criticized ”Humanismus”. According to his analysis of “Paideia”,
we find a relationship between education and Christianity in Greek culture. He successfully proved that most
theological concepts come from Greek culture and that the Greek philosophical way of thinking made theology
strong.
We should reconsider his analysis in order to make a new principle of Christian education that would be not
only based on theology, but also reach into interdisciplinary fields. It is said that there is a deep valley between
theology nad philosophy in the modern age because of their different standpoints. However, Jaeger proved that
theology was born in the womb of Greek philosophy. It is important that the philosophy of Plato and Aristotle
deeply influenced the theology of Origenes. Jaeger shows us a new aspect in which we can find a new principle
of Christian education, based on a cooperative relationship between theology and philosophy.
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